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次の6種の植物を富山県のフロラ（大田ほか,1983；
太田,1996；大原・中田,1998など）に追加し，倉田・
中池（1997）の3雑種の分布情報を補完する。証拠標
本はすべて富山市科学文化センター（TOYA）に収蔵
されている。
標本を寄贈していただいた富山市教育長大島哲夫氏，
氷見市史編纂委員中川定一氏，元富山県総合教育セン
ター佐藤久三氏，堀与治氏，宮島紀子氏，シダ植物
標本の同定を賜った中池敏之氏に厚くお礼申し上げま
す。
ミヤマキヨタキシダ（オシダ科）
α"αz加加↓叩蹴〃Kurata
ミヤマシダとキヨタキシダとの雑種。
・富山県大山町黒部川上流標高1350m
1984年8月16日大田弘採集
標本番号Pt-11254,11255
・富山県大山町折立
1991年8月6日太田道人採集
標本番号Pt－1帖78
アカハナワラビ（ハナヤスリ科）
勘"”Z加加”'”2j“"zMakmo
富山県氷見市堀田標高25m
1997年7月12日中川定一採集
標本番号TOYA-Pt-12183
オニスゲ
Ct”x戊吹"zS〃Fr、et
富山県氷見市堀田
（カヤツリグサ科》
Sav、
標高10m
＊富山市科学文化センター研究業績第212号
149
1997年6月1日中川定一採集
標本番号TOYA-Sp-53492
ナガミヒナゲシ
Rz””'鋤の畑加L，
富山県富山市粟島町帰化
1998年5月21日
標本番号TOYA-Sp-54054
(ケシ科》
宮島紀子採集
モウズイカ（ゴマノハグサ科）
V"加迦"”〃α""γαL、
富山県小杉町手崎標高2m帰化
1995年6月15日佐藤久三採集
標本番号TOYA-Sp-50159
キヨスミウツボ（ハマウツボ科）
Ph“2"""伽fs〃〃β"wsSieb，etZucc・
富山県上平村開津谷標高”m
1998年7月8日堀与治採集
標本番号TOYA-Sp-53454
初記録種のデータ補完
次の3種のシダ植物は，雑種として倉田・中池（19
97）に県単位の分布図が掲載されたもので，富山県産
シダ植物では初記録となる。しかし，同書では引用標
本リストが割愛されたために，標本採集地が公になら
なかった。幸い，富山市科学文化センターには，その
引用標本の重複標本が収蔵されていたので，これによ
り，3雑種の分布‘情報を補完する。
オオホソバシケシダ（オシダ科）
Dg加河αcα"〃ノα釦？"“
ホソバシケシダとシケシダとの雑種．
富山県氷見市長坂標高1㈹m
1987年8月22日大島哲夫採集
中池敏之同定
標本番号TOYA－Pt－3飴3
県単位分布図：日本のシダ植物図鑑7．p､3㈹．
ホソバフモトシケシダ（オシダ科）
α”mcU"iﾉ〃，Sc"とわ－”"/〃
ホソバシケシダとフモトシケシダとの雑種．
富山県大山町粟巣野標高”、
1983年8月13日大島哲夫採集
中池敏之同定
標本番号TOYA-Pt-7956
県単位分布図：日本のシダ植物図鑑7．p､302.
ヤマタカネサトメシダ（オシダ科）
A"1”"〃’sα”-α池/”"〃Serizawa
タカネサトメシダとヤマイヌワラビとの雑種．、
富山県立山町大辻山標高12㈹m
1988年8月20日太田道人採集
中池敏之同定（1988.9）
標本番号TOYA-Pt-4139
県単位分布図：日本のシダ植物図鑑7p28L
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